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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan Wltuk mengetahui apakah dengan menggunaican 
analisis skenario dan sensitivita.<> maka rencana kegiatan investasi yang akan 
dilakukan olen PI Agronesia Bandung layak I1lltuk dilaksanakan. Hastl penehtian iui 
iliharapkan dapat digunakan sebagai rnasukan positif bagi pihak PI Agronesja (Divisi 
Indus"i Makanan dan Minuman), sebagru salah sam dasar pengamhilan keputusan 
daIam Iencana investasi alat-alar produksinya. 
Aspek yang sangat berpengaruh dalam pengambilan kcputa;;;an investasi 
adalah ;)spek keuangan. Aspek keuangan m} mencakup analisis kclayakan investasi 
alat~alat produksi steara finansial yang diajukan oJeh Divisi lnduslri Makanan dan 
Minuman untuk memenuhi staudar kUalitas dan kapasita..:; produksl. Analisis ini 
menggunakan metode Net Present Value dan Internal Rale of Return. Perhit1.mgan 
dengan metode-metode tersebut tidak tcrlepas dan asumsi-asttmsi serta 
ket:idakpasuan masa depan, sehingga analisis Uri dilengkapi dengan skenario 
pes.'I1mIMlc, opttmislic, dan expected. Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang 
lingkup penulisan lumya pada aspek keuangan soja 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitarif dengan metocle stud! kasus 
pada PT Agronesia Bandung. Pendekatan kualitatif dipilih karena bersifat alarn1ah 
dan lebih menekankan pada proses, bukan pada basil penelitian itu sendiri. 
Ha<>il penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan analisis skenario 
dan sensitivitas maim rencana kegiatan investasi yang akan dilaksanakan PT 
Agronesia Bandung Jayak untuk diJaksanakan. 
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